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1.  Mots introductoris
El primer contacte que vam tenir amb la impressionant erudició bíblica i 
patrística del Dr. Josep Rius-Camps fou durant el seminari teològic de lectura de 
textos d’escriptors pre-nicens que el savi professor impartí en el curs de 1985-
1986 en les aules de la Facultat de Teologia de Catalunya, ara fa vint-i-cinc anys. 
Durant aquest seminari vam prendre consciència de la gran importància de les 
edicions crítiques dels textos manuscrits per a l’estudi de la història eclesiàs-
tica.
En aquesta miscel·lània oferim al Dr. Rius-Camps, en homenatge agraït, la 
relació de les principals obres de patrologia, estampades en els segles xv-xviii, 
que formaren part de les antigues biblioteques conventuals dels caputxins cata-
lans. De bell antuvi1 cal manifestar que, sortosament, s’ha conservat el catàleg 
complet de la biblioteca del famós convent barceloní de Santa Madrona,2 també 
1. Les principals sigles emprades al llarg de l’article són: APCC (= Arxiu Provincial dels 
Caputxins de Catalunya); APFide (= Arxiu de la Congregació de Propaganda Fide); BAVat (= 
Biblioteca Apostòlica Vaticana); BCTo (= Biblioteca dels Caputxins de Torí); BCTre (= Biblioteca 
dels Caputxins de Trento); BEVic (= Biblioteca Episcopal de Vic); BHC (= Biblioteca Hispa-
no-Caputxina); BPCSar (= Biblioteca Provincial dels Caputxins de Sarrià); BUB (= Biblioteca 
Universitària de Barcelona).
2. BUB, Ms. 1502, Repertorio de los libros contenidos en esta Librería de S. Madrona. 
Convento de Menores Capuchinos del S[eráfi co] P[adre] y Patriarca de Menores S. Francisco; 
compuesto el año 1758, (= Índice de la Biblioteca de PP. Capuchinos [de Santa Madrona], año 
1758).
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el de Santa Eulàlia de Sarrià,3 i àdhuc el de les biblioteques conventuals de Vic4 
i d’Arenys de Mar.5 Aquest darrer catàleg, el del convent d’Arenys, una vegada 
restaurada la Província caputxina de Catalunya, l’acabà d’enllestir en el mes de 
maig de 1903, amb bellíssimes i suggeridores il·lustracions, el pare Enric de 
Tolosa de Llenguadoc.
Fou durant les primeres etapes de la restauració de la vida caputxina quan els 
frares, a poc a poc, anaren situant en el convent d’Arenys de Mar6 els llibres de 
les antigues biblioteques caputxines que havien salvat de les incautacions de 
l’any 1835. Aquests eren uns volums molt estimats pels frares i que, amb no 
poques dificultats, havien aconseguit de salvaguardar, ja fos dipositant-los en 
cases de benefactors, ja fos conservant-los ells personalment durant els llargs 
anys d’exclaustració. 
L’any 1978 el pare Basili de Rubí oferí una primera informació sobre l’estat 
de les biblioteques dels caputxins catalans en les pàgines de la seva esplèndida 
monografia titulada Un segle de vida caputxina a Catalunya, on posà de mani-
fest que: 
Les biblioteques dels nostres convents, per regla general, eren construïdes 
darrere l’església, sobre la peça del cor. Contenien milers de volums de valoració 
diversa. En 1655 la biblioteca del convent de Mataró tenia tanta abundància de 
llibres que calgué eixamplar-la sacrifi cant algunes de les cel⋅les dels religiosos. La 
de Montcalvari, en ser desmuntat el convent per causa de les guerres, anà a parar al 
de Santa Madrona [...] La biblioteca del convent d’Olot es conservà íntegra fi ns a la 
revolta de 1936; ara alguns dels seus volums són a l’Arxiu Municipal. La de Sarrià 
conserva encara molts dels seus volums d’abans de l’exclaustració. La col·lecció 
d’incunables, ben nodrida, i els manuscrits d’obres de fi losofi a i teologia d’autors 
caputxins eren emplaçats sobre les voltes dels altars laterals de l’església; incendia-
da aquesta l’any 1936, les voltes dels altars s’esfondraren i amb elles els manuscrits 
i incunables; igualment la biblioteca del pare Miquel d’Esplugues desaparegué 
íntegra a la foguera. La resta de la biblioteca, emplaçada sobre el cor de darrere 
l’església, amb unes difi cultats singulars, superades per l’heroisme, bona part pogué 
salvar-se de les fl ames.7
3. BUB, Ms. 1503, Repertorio de los libros contenidos en esta Librería de Capuchinos de 
Santa Eulalia. Compuesto en el año 1762 (= Index Librorum hujus Bibliothecae...).
4. BEVic, Index Librorum omnium, qui in Capuccinorum Vicen[sis] Conventus Bibliotheca 
continentur. Elaboratus sub anno 1753.
5. APCC, Catálogo general de la Biblioteca del Convento de Padres Capuchinos de Arenys 
de Mar [a cura del P. Enric de Tolosa de Llenguadoc], Arenys de Mar 1903.
6. L’any 1863, a la Vila d’Arenys de Mar el P. Joan Baptista Pruna començà la represa de la 
vida caputxina; Cf. V. Serra de Manresa, Els framenors caputxins a la Catalunya del segle XIX. 
Represa conventual, exclaustracions i restauració (1814-1900), Barcelona 1998, 358-380.
7. Basili de Rubí, Un segle de vida caputxina a Catalunya (1564-1664), Barcelona 1978, 
374-375; Id, «Devastación e incendio del convento y biblioteca de los capuchinos de Sarriá-
Barcelona», El Adalid Seráfi co (1938) 139-140.
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A propòsit dels continguts de les biblioteques dels frares caputxins europeus, 
especialment les dels convents italians,8 cal remarcar que avui hom pot fer-se 
càrrec dels fons bibliogràfics gràcies als inventaris que, a petició de l’antiga 
Congregació Romana de l’Índex,9 s’efectuaren entre els anys 1598-1603 en 
diversos convents i monestirs d’Europa, principalment a Itàlia, per tal de verifi-
car si les lectures que feien els religiosos i els llibres triats per a llurs bibliote-
ques —llibres que sovint esdevenien les principals fonts de la predicació i que, 
alhora, eren també emprats pels lectors, o professors, de filosofia i teologia— 
s’adequaven, o no, a les prescripcions del concili tridentí. A propòsit d’aquestes 
(o semblants) disposicions, en el fons històric de la Biblioteca Provincial dels 
caputxins de Catalunya es conserven encara alguns exemplars revisats i expur-
gats per ordre de la Inquisició. A guisa d’exemple assenyalem que en l’edició 
del comentari al llibre de les Sentències, elaborat pel fervent anti-erasmista, 
rector de la Universitat de València que s’havia doctorat a Paris, Joan de Salaia 
(† 1558), i que havia format part de l’antiga biblioteca conventual d’Arenys, el 
dit volum conté una nota manuscrita de mà del caputxí Jeroni de Barcelona on 
certifica que no hi pas res per a esmenar o expurgar: «Fr. Hironymus a Barchi-
nona ex facultate inquisitionis vidit, et nihil invenit corrigendum [...] anno 
1613».10 Semblantment, en el mateix any de 1613, el P. Josep de Tàrrega, que 
repassà i expurgà els llibres de la biblioteca del convent de Girona, en la portada 
del devocionari titulat Oratorio de religiosos y exercicio de virtuosos (que escri-
ví assimilant i divulgant moltes idees del Renaixement el framenor asturià 
Antoni de Guevara)11 hi anotà: «Ego fr. Josephus de Tarrega, correxi et expurga-
vi per officio Sanctae Inquisitionis, 19 Maii 1613».12
8. Cf. V. Criscuolo, «La circolazione dei libri e delle idee nella Provincia dei Cappuccini di 
Cosenza tra Cinque e Seicento: la formazione culturale e il catalogo delle biblioteche», Lauren-
tianum 47 (2006) 439-571; C. Cargnoni, «Libri e biblioteche dei cappuccini della Provincia di 
Siracusa alla fi ne del sec. xvi», Collectanea Franciscana 77 (2007) 63-151.
9. BAVat, Codices Vaticani Latini, principalment la sèrie de manuscrits 11266 al 11326. A 
propòsit d’aquests manuscrits, vegeu M. Lebreton; A. Floriani, Bibliotecae Apostolicae Vati-
canae. Codices Vaticani Latini. Codices 11266-11326, Romae 1985.
10. BPCSar, Magistri Joannis a Celaia Valentini [...] Super Secundum seu Librum Sententia-
rum [Georgii Costilla chalchographi Valentini impressum, 1531]. Semblantment, en un comentari 
de Godofred Tilmann als sermons de sant Joan Crisòstom, estampats a París l’any 1554, a la por-
tada hi ha escrit: «Vidit et expurgavit fr. Hermenegildus de Manresa, capuccinus ex commissione 
St. Ofi ciis iuxta expurgatorium, 1635».
11. Antoni de Guevara morí l’any 1544. A propòsit de la seva obra escrita, vegeu H. Hurter, 
Nomenclator literarius theologiae catholicae. Aetas Media ab exordiis theologiae scholasticae 
usque ad celebratum Concilium Tridentinum, ab anno 1109-1563, Oeniponte 1906, cols. 1573-
1574: «Antonius Guevara. OMin. Hispanus [...] Multa scripsit sermone patrio, stilo culto et 
nitido».
12. Vegeu a la BPCSar, sig. 3-3-74. L’any 1997 aquest volum fou restituït, generosament, 
pels escolapis de Tàrrega als caputxins a través de l’amable gestió del P. Joan Florensa, arxiver de 
l’Escola Pia de Catalunya.
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Cal remarcar que en les biblioteques dels caputxins hi sovintejaven els 
principals comentaris bíblics,13 litúrgics,14 canònics15 i, principalment, els tex-
tos dels més destacats Pares de l’Església (com veurem més avall), juntament 
amb les col·leccions homilètiques, o els sermonaris16 més divulgats en cada 
època. En aquestes biblioteques caputxines també hi havia, encara que més 
escassament, algunes obres que els humanistes cristians escriviren sobre assaig 
i poesia, on comentaren i editaren els textos bíblics, patrístics i, sobretot, dels 
principals autors clàssics de l’antiguitat. Assenyalem, per exemple, la presèn-
cia en les biblioteques conventuals d’obres de: Petrarca,17 Llorenç Valla18 († 
1457), Pico della Mirandola19 († 1494), Nebrija20 († 1522), Baltasar Castiglio-
ne21 († 1529), Erasme de Rotterdam22 († 1536), Lluís Vives23 († 1540), Pau 
13. BPCSar, Expositio in librum Job sive Moralium libri XXXV, Venetiis: Impressum per 
Reginaldum de Dovinagio, 1494.
14. En especial els preparats per Durand de Mende († 1295); BUB, Ms. 1503, Repertorio 
de los libros [...] de Santa Eulalia, núm. 42: «Durando, Guillelmo, Rationale Divinorum offi -
ciorum».
15. A tall d’exemple, vegeu l’edició incunable de les decretals que compilà Raimon de 
Penyafort per indicació del papa Gregori IX; BPCSar, Decretalium Gregorii, papae IX, a Raymun-
di Barchinonensis compliavit [Bononiae, an. 1472].
16. Vegeu, per exemple, a la BPCSar, la selecció dels sermons dominicals atribuïts al famós 
predicador sant Vicenç Ferrer († 1419), que foren estampats a Lió l’any 1497 i divulgats amb el 
títol de: Sermones per totius anni.
17. La biblioteca del convent de Santa Madrona comptà amb l’obra completa de Petrarca; 
BUB, Ms. 1502, Repertorio de los libros [...] de Santa Madrona, núm. 137: «Petrarca. Omnia 
eius opera».
18. Per exemple, procedent de l’antiga biblioteca dels caputxins d’Arenys es conserva actual-
ment en la BPCSar, Laurentii Valle elegantiarum libri sex, Lugduni 1535. A la portada d’aquest 
volum hi ha una nota que indica que el volum fou revisat i esmenat per ordre de la Inquisició: 
«Vidit et correxit pro offi cio inquisitionis, Benedictus Masius [= Benet Mas], Societas Iesu».
19. BUB, Ms. 1503, Repertorio de los libros [...] de Santa Eulalia, núm. 85; Id., Ms. 1502, 
núm. 140: «Juan Fco. Pici Mirandulo, Opera varia».
20. BPCSar, Vocabularium utriusque iuris [...] Antonio Nebrissensi viro doctissimo autore. 
Lugduni: Apud haeredes Iacobi Iuntae, 1559. A la biblioteca conventual de Santa Madrona hi 
havia un exemplar del Lexicon latino-cathalanum; BUB, Ms. 1502, Repertorio de los libros [...] 
de Santa Madrona, núm. 49.
21. En el catàleg de la biblioteca del convent barceloní de Santa Madrona hi consta una edició 
de l’any 1528 del Libro del cortesano; vegeu a la BUB, Ms. 1502, Repertorio de los libros [...] 
de Santa Madrona, núm. 405.
22. A l’Index librorum de l’antiga biblioteca dels caputxins de Sarrià hi ha registrades algu-
nes de les obres publicades per Desideri Erasme; BUB, Ms 1503, Repertorio de los libros [...] de 
Santa Eulalia, núm. 6.
23. BUB, Ms. 1503, Repertorio de los libros [...] de Santa Eulalia, núm. 107: «Vives, Exerci-
tatio linguae latinae»; Id., Ms. 1502, Repertorio de los libros [...] de Santa Madrona, núm. 207.
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Manuzio24 († 1574), Torcuato Tasso25 († 1595) i Arias Montano26 († 1598), 
entre d’altres. 
Les biblioteques conventuals dels caputxins catalans solien oscil⋅lar entre els 
mil cinc-cents i els dos mil volums, a excepció de la del convent barceloní de 
Santa Madrona, molt més gran, que tenia prop de cinc mil títols; en aquesta 
biblioteca s’hi formà acadèmicament el nou beat Josep Tous d’Igualada († 1871) 
en la seva darrera etapa de formació escolàstica. La biblioteca del protoconvent 
de Sarrià comptava amb uns dos mil títols,27 la dels caputxins de Vic tenia uns 
dos mil cent volums pertanyents a unes mil dues-centes obres d’uns vuit-cents 
autors diferents.28 La del convent d’Arenys de Mar, l’any 1903, un cop restaura-
da la Província de Catalunya, i després de concentrar-hi tots els llibres salvats 
durant l’exclaustració, el pare Enric de Tolosa registrà en el catàleg uns quatre 
mil títols,29 fent-hi constar explícitament els volums manuscrits, les obres gòti-
ques i els incunables.30 Alguns d’aquests volums incunables de la biblioteca 
arenyenca foren salvats durant la guerra civil, i actualment formen part de la 
biblioteca provincial dels caputxins de Sarrià.31 
La biblioteca més important dels caputxins de la Catalunya setcentista era, 
en efecte, la del convent barceloní de Santa Madrona. Tanmateix, aquesta no era 
pas tan gran com havia suposat el P. Basili de Rubí, atorgant-li un contingut de 
40.067 llibres. Una pacient verificació de l’índex-registre de dita biblioteca, 
24. BPCSar, Pauli Manutii in M. Tullii Ciceronis orationum volumen tertium, commentarius. 
Coloniae: Apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1582. A la portada d’aquest volum hi ha estampat 
un segell amb un ex-libris que diu D[esert de]. S[anta]. Eulalia.
25. BUB, Ms. 1502, Repertorio de los libros [...] de Santa Madrona, Hist. núm. 14, «Torcua-
to Tasso, Jerusalén liberada».
26. La biblioteca dels caputxins de Santa Madrona comptà amb una excel⋅lent edició del 
Novum Testamentum graece cum vulgata, editat a cura de Benito Arias Montano, així com aquests 
altres volums: Lexicon graecorum et institutiones linguae graece, i els Communes hebraicae 
linguae idiotismi; vegeu a la BUB, Ms. 1502, Repertorio de los libros [...] de Santa Madrona, 
núms. 327-328.
27. BUB, Ms. 1503, Repertorio de los libros [...] de Santa Eulalia, on hem comptabilitzat el 
registre de 1.963 títols.
28. M. S. Gros i Pujol, «La Biblioteca del convent de caputxins de Vic», Estudios Francis-
canos 87 (1986) 947-951.
29. Exactament eren 3.995 els títols distribuïts en uns 5.000 volums; APCC, Catálogo gene-
ral de la Biblioteca del convento de Padres Capuchinos de Arenys de Mar, Arenys de Mar 1903; 
Cf. V. Serra de Manresa, «Aproximació a les biblioteques dels caputxins setcentistes del Prin-
cipat: clàssics, escolàstics i novatores», Pedralbes 15 (1995) 266-267.
30. A guisa d’exemple, vegeu a l’APCC, Catálogo general de la Biblioteca, Arenys de Mar 
1903, f. 21 i f. 67: «Joannes Capreolus, Defensiones Theologiae Divi Thomae, Venetiis 1483-
1484, 4 vols.» i, també, els Commentaria in Espistolis Divi Pauli, estampats l’any 1481 a Bolònia, 
principalment.
31. Esmentem, a tall d’exemple, l’edició del Missale Romanum per a les celebracions litúrgi-
ques de la diòcesi de Barcelona APCC, Catálogo general de la Biblioteca, Arenys de Mar 1903, f. 
57: «Missale Romanum Almae Sedis Barcinone, An. 1498». Aquest missal passà de la biblioteca 
del convent de Granollers a la d’Arenys de Mar. Actualment forma part de la BPCSar, Inc. 17.
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conservat en la Secció de Manuscrits de la Biblioteca Universitària de Barcelona, 
que fou elaborat l’any 1762, molt abans de l’ocupació francesa, comptabilitza 
3.720 títols, i si hi afegim els additamenta, són els 4.753 títols catalogats, una 
xifra força més aproximada als 5.395 volums (no títols) incautats al convent de 
Santa Madrona32 l’any 1835.
Però la majoria dels volums que havien format part de les biblioteques caput-
xines de Catalunya (i que consten en els catàlegs conservats fins avui) hom ha 
de consultar-los escampats en els fons de les diverses biblioteques de Catalunya, 
com en les poblacions de Vic, Olot, Girona i, sobretot, Barcelona.33 Fou en la 
Biblioteca Universitària de Barcelona on, a partir del juliol de 1835, hi foren 
aplegats un total de 133.855 volums procedents de distintes comunitats religio-
ses masculines de la ciutat i província de Barcelona que sofriren l’exclaustra-
ció.34 Per exemple, del convent barceloní de Santa Madrona es traslladaren 
5.392 volums,35 del de Sarrià 3.302 (alguns dels quals havien estat dipositats 
pels caputxins a la casa Margenat de Sarrià per tal de salvar-los de l’espoli) i, 
finalment, del convent de Sabadell es recolliren 395 volums i del de Manresa es 
traslladaren a Barcelona 351 volums, segurament els més selectes de la biblio-
teca conventual.
S’ha de dir que ja l’any 1809, durant l’ocupació napoleònica, els principals 
volums de les llibreries conventuals (o biblioteques) dels caputxins de Catalunya, 
ja sofriren espolis d’importància, tot i les precaucions que havien pres els religi-
osos. Així mateix ho testimonià el bibliotecari del barceloní convent de santa 
Madrona:
Entraron los Franceses en Cataluña por el mes de febrero de 1808, y a Barcelona 
a los 13 de Noviembre de 1809. Se apoderaron y sellaron las puertas de las Libre-
rías de todos los Conventos, y se llevaron las llaves sin poder entrar los Religiosos 
[...] pero nosotros ya habíamos sacado las obras más exellentes, más útiles y más 
necesarias, pero no obstante quedaba la Librería bien ocupada, y como no halla-
ron el Indice, no pudieron saber las obras magistrales y buenas que había, las que 
gracias a Dios, se salvaron de sus manos. Pero de las obras magistrales y de otros 
volúmenes que teníamos retirados afuera, repartidos en casas de buenos seglares, se 
nos han restituido, y se ha formado la Librería en el estado que queda: de mil ciento 
treinta y tres volúmenes en folio que había en la Librería en el Indice ordenado en 
el año 1758 faltan, después del saqueo, más de seiscientos, sin contar en el número 
32. BUB, Ms. 1502, Repertorio de los libros [...] de Santa Madrona, amb l’ordenació alfabè-
tica de 4.753 títols, registrats en aquest repertori o catàleg a partir de l’any 1758.
33. BUB, Ms 1522, Borrador de inventario de los libros y demás, recogido de los conventos 
de la Provincia de Barcelona, después de la supresión de 1835.
34. BUB, Ms. 1522, Borrador de inventario de los libros, f. 27.
35. BUB, Ms 1522, Borrador de inventario de los libros, f. 2, f. 23 i f. 27. Aquest conjunt 
format per 5.392 llibres, quan s’incautaren de la biblioteca de Santa Madrona foren traslladats 
amb 72 sarrions: «72 serrones a razón de 75 l[ibro]s».
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del mil ciento treinta y tres, los Bolandos, los Baronios, ni la colección de Bulas 
Pontifi cias.36
Dissortadament, i a desgrat de les precaucions que s’havien pres, la bibliote-
ca dels caputxins de Santa Madrona fou espoliada, i algunes de les grans col-
leccions in folio es desaparellaren. Quan s’esdevingué la desamortització i 
exclaustració de l’any 1835, un grup de religiosos aconseguí salvar, sortosa-
ment, algunes de les obres més apreciades pels caputxins, especialment els lli-
bres de patrologia, els volums dels escriptors franciscano-caputxins, i també els 
principals comentaris a la Sagrada Escriptura; volums que des de l’any 1863 i, 
sobretot a partir de 1879, foren reagrupats en la biblioteca del primer convent 
restaurat a Arenys de Mar.
Els segles xix i principis del xx foren molt tràgics per a les biblioteques 
conventuals. En efecte, rere l’ocupació napoleònica del Principat l’any 1809, els 
nocius efectes de les exclaustracions de 1820 i 1835 i, sobretot, amb la revolta i 
persecució religiosa del juliol de 1936, els caputxins catalans veieren molt del-
mades llurs biblioteques conventuals. En aquestes tràgiques circumstàncies per 
a la vida religiosa es perderen llibres i manuscrits molt valuosos com ara «el 
Liber scintillarum del venerable Beda, del segle xiii; De musica cantuali, ins-
trumentali et coelesti, de Miquel Castellani, monjo de Toulouse, que segueix 
l’Ars pulsandi instrumenta, de Fulan Mauro, rei moro de Granada»;37 uns rarís-
sims i molt valuosos volums que havien format part de la biblioteca del convent 
de Sant Antoni de Girona, a intramurs de la ciutat, com ho explicità Basili de 
Rubí fixant-se en les acurades descripcions bibliogràfiques aportades per l’eru-
dit historiador Jaime Villanueva.38
2.  Els Pares de l’Església en les biblioteques caputxines
Abans d’oferir la relació dels principals Pares de l’Església que, a través de 
llurs obres, formaren part de les antigues biblioteques conventuals dels caput-
36. BUB, Ms 1709, Estado de la Librería de este Convento de Santa Madrona, de Padres 
Capuchinos, después de la invasión de los Franceses, ff. 1-6.
37. Basili de Rubí, Un segle, 375.
38. J. Villanueva, Viage literario a las Iglesias de España. Tomo XIV, viage a Gerona, 
Madrid 1850, 174-179: «En el convento de PP. Capuchinos he tenido el gusto, no esperado, de ver 
una edición de las obras de Lactancio con sus poemas el Fenix y el Paschale o De Resurrectione, 
en fol., sin signaturas ni folios, y con sólo la nota del año al fi n, que es de 1471; libro muy bien 
conservado [...]. Tienen algunos Ms. buenos, tal es el Liber Scintillarum, de Beda, Ms. del siglo 
xiii, y del siguiente [s. xiv] una Biblia bien conservada. Sobre todos me pareció curioso un opús-
culo de Musica cantuali, instrumentali et celesti; su epígrafe es: Tractatus Michaelis de Castelanis 
monachi de musica ad dominum Davidem de Natho monachum monasterii Mansiazillis [...] Otro 
tratadito añade, que copiaré entero, y es este: Sequitur ars de pulsacione lambuti, et aliorum simi-
lium instrumentorum inventa a Fulan mauro regni Granate».
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xins catalans, cal assenyalar, a guisa d’orientació, on podem localitzar les prin-
cipals notícies bio-bibliogràfiques sobre els escriptors de la família franciscana 
que, per a la elaboració de llurs tractats teològics i ascètics, se serviren de les 
obres de patrologia de les biblioteques conventuals al seu abast. Aquestes notí-
cies bibliogràfiques sobre els autors de la família franciscana hom les trobarà 
aplegades en els treballs dels pares Wadding39 i Sbaraglia.40 Altres informacions 
complementàries consten en la valuosa obra Nomenclator literarius theologiae 
catholicae del jesuïta Hug Hurter,41 i també en els repertoris dels framenors 
caputxins Dionís de Gènova42 i Bernat de Bolonya.43 Per a una descripció més 
minuciosa de les rareses bibliogràfiques de contingut bíblic i patrístic que hi 
havia en les antigues biblioteques conventuals dels caputxins de Catalunya, hom 
pot trobar notícies d’interès sobre els escriptors de l’antiguitat clàssica i cristia-
na en les obres dels erudits llibreters francesos Osmont44 i Brunet.45 
No és pas aquesta la primera vegada que analitzem els continguts de les 
antigues biblioteques dels caputxins.46 Ja l’any 1995 vam presentar l’estat dels 
fons bibliogràfics setcentistes fent esment de les obres dels principals Pares de 
l’Església llatina.47 Més recentment, en un extens treball publicat l’any 2008, 
vam tractar de la importància de les obres dels Pares en les biblioteques dels 
39. L. Wadding, Scriptores Ordinis Minorum quibus accessit syllabus illorum qui ex eodem 
Ordine pro fi de Christi fortiter occubuerunt [...] Recensuit Fr. Lucas Waddingus ejusdem Instituti 
theologus, Romae: Attilio Nardecchia Editore 1906.
40. J. Sbaraglia, Suplementum et castigatio ad scriptores trium Ordinum S. Francisci a 
Waddingo, aliisue descriptos; cum adnotationibus ad syllabum martyrum eorumdem Ordinum, 
Romae: Attilio Nardecchia editore, 1921.
41. H. Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae, Oeniponte: Libraria Academi-
ca Wagneriana 1903-1913 (5 volums).
42. BHC, Bibliotheca scriptorum Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum a Fratre 
Dionysio Genuensi, eiusdem Ordinis Professore contexta, Genuae: Ex Typographia Antonii Geor-
gii Franchelli 1680.
43. BHC, Bibliotheca Scriptorum Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum. Retexta et 
extensa a F. Bernardo a Bononia, ibidem Sac. Theologiae Lectore Capuccino; quae prius fuerat 
a P. Dionysio Genuensi, ejusdem Ordinis concionatore contexta, Venetiis: Apud Sebastianum 
Coleti 1747.
44. BPCSar, Dictionnaire Typographique, historique et critique des livres rares, singuliers, 
estimés et recherchés en tous genres [...] Par J. B. L. Osmont, Libraire à Paris, Paris: Chez Lacom-
be, 1768 (3 volums).
45. BPCSar, Manuel du Libraire et de l’amateur de livres. Contenant un nouveau Dicti-
onnaire Bibliographique [..] Par Jacques-Charles Brunet, Paris: Chez Silvestre, 1842-1844 (5 
volums).
46. Una descripció, força detallada, sobre els continguts de les antigues biblioteques conven-
tuals caputxines el vam oferir l’any 2009; vegeu V. Serra de Manresa, Aportació dels framenors 
caputxins a la cultura catalana: des de la fundació a la guerra civil (1578-1936), Barcelona 2009, 
219-301.
47. Cf. V. Serra de Manresa, «Aproximació a les biblioteques dels caputxins setcentistes 
del Principat», Pedralbes 15 (1995) 265-277.
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convents caputxins d’abans i de després de les exclaustracions.48 En el present 
article ens limitem a posar de relleu com en la majoria de les biblioteques 
conventuals dels caputxins d’arreu d’Europa hi havia un bon fons d’obres de 
patrologia. Per exemple, la biblioteca del Monte dei Cappuccini dels frame-
nors caputxins de Torí, comptà amb nombroses edicions dels pares llatins (i 
també versions dels pares grecs al llatí) com ara obres d’Ambròs de Milà,49 
Atanasi,50 Aureli Agustí,51 Basili el Gran,52 Cecili Cebrià,53 Ciril d’Alexandria,54 
Climent d’Alexandria,55 Eusebi de Cesarea,56 Gregori el Gran,57 Gregori de 
Nazianz,58 Hilari de Poitiers,59 Ignasi d’Antioquia (i Policarp d’Esmirna),60 
Ireneu de Lió,61 Isidor de Sevilla,62 Jeroni,63 Joan Cassià,64 Joan Crisòstom,65 
48. Cf. V. Serra de Manresa, «Aproximació als continguts bibliogràfi cs de les antigues 
biblioteques dels caputxins de Catalunya i Mallorca», Analecta Sacra Tarraconensia 81 (2008) 
81-167.
49. BCTo, Omnia quotquot extant D. Ambrosii episcopi Mediolanensis Opera, Basileae: Per 
Hieronymum Frobenium 1555.
50. BCTo, Opera omnia Divi Athanasii magni alexandrini archiepiscopi, Parisiis: Apud 
Michaëlem Sonnium 1572.
51. BCTo, Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, Operum, Venetiis: Apud Ioannem 
Variscum, 1570 (11 volums).
52. BCTo, Divi Basilii Magni Caesareae Cappadociae quondam archiepiscopi [...] Opera 
Omnia, Parisiis: Apud Michaëlam Guillard, 1566.
53. BCTo, [Totius] Opera D. Caecilii Cyrpriani Carthaginensis Episcopi, Antuerpiae: Apud 
Haeredes Ioannis Stelsij 1568.
54. BCTo, Divi Cyrilli Alexandrini Episcopi theologi clarissimi, Opera Omnia, Parisiis, Apud 
Michaelem Sonnium 1572.
55. BCTo, Clementis Alexandrini omnia quae quidem extant opera, Florentiae: Excudebat 
Laurentius Torrentinus 1551.
56. BCTo, Eusebius de evangelica praeparatione, Venetiis: Imp. Bernardinus Benalius, 
1497.
57. BCTo, Opera Divii Gregorii Papae, huius nominis primi cognomento magni, Excudebatur 
Lugduni anno 1539 (2 volums).
58. BCTo, Divi Gregorii Nazianzeni, cognomento Theologi, Opera omnia, Parisiis: Excude-
bat Ioannes Bene Natus 1569.
59. BCTo, Divi Hilarii Pictavorum episcopi quotquot extant Opera, Parisiis: Apud Michaëlem 
Sonnium 1572.
60. BCTo, Gloriosi Christi martyris Ignatii Antiocheni antistitis, Epistolae undecim. Item una 
beati Polycarpi martyris Epistola, Argentorati: Knoblouchus excudebat 1527.
61. BCTo, Divi Irenaei episcopi Lugdunensis et martyris, adversus Valentini et similium 
Gnosticorum Haereses, Libri quinque, Parisiis: Ex typographia Henrici Thierry 1576.
62. BCTo, Sancti Isidori Hispalensis episcopi, opera omnia, Parisiis: Apud Michaelem Son-
nium 1580.
63. BCTo, Divi Hirenonymi Stridoniensis Operum, Lutetiae: Excudebat Henricus Thierry 
1579 (10 volums).
64. BCTo, Ioannis Cassiani eremitae [Institutiones et Collationes Patrum], Romae: Excude-
bat Franciscus Zanettus 1580.
65. BCTo, Opera D. Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani, Basileae: Ex 
offi cina Hervagiana 1539 (5 volums).
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Joan Damascè,66 Macari,67 Pròsper d’Aquitània,68 Sulpici Sever,69 Teodoret de 
Cir,70 entre molts altres escriptors cristians antics.71 En aquesta biblioteca tori-
nesa, curiosament, hi manquen però les obres d’Orígenes que, en canvi, sí que 
formaren part de l’antiga biblioteca dels caputxins de Trento,72 una biblioteca 
de contingut força semblant a la dels caputxins de Torí, tal com ho prova el 
contingut del catàleg.73 Les obres d’Orígenes també formaren part de la biblio-
teca dels caputxins d’Arenys de Mar.74 
Semblantment, també arreu dels convents de Catalunya, les biblioteques 
dels frares caputxins posseïen les obres dels principals Pares de l’Església 
grega i llatina com: Justí,75 Eusebi de Cesarea,76 Orígenes,77 Efrem,78 Basili el 
66. BCTo, Sancti Ioannis Damasceni Opera, Parisiis: Apud Gulielmum Chaudiere 1577.
67. BCTo, Sancti Patris Macarii, eremitae aegyptii, Homiliae Spirituales quinquaginta, Fran-
cofurti: Apud Ioan. Wecheli Viduam 1594.
68. BCTo, Divi Prosperi Aquitanici, episcopi Regiensis, Opera, Lovanii: Ex offi cina typo-
graphica Ioannis Bogardi 1565.
69. BCTo, B. Sulpicii Severi Bituricensis episcopi, Sacrae Historiae Libri II, Bononiae: Apud 
Societatem Typographiae 1581.
70. BCTo, Beati Theodoreti Cyrensis episcopi theologi vetustissimi, Opera, Coloniane Agrip-
pinae: Apud Ioannem Birckmannum 1573.
71. Vegeu A. Dalbesio, Incunaboli e cinquecentine della Biblioteca del Monte dei Cappuc-
cini in Torino, Torino 1993, 357-365.
72. A més dels volums amb l’edició de les homilies d’Orígenes sobre el Pentateuc, el llibre 
de Job, el Càntic dels Càntics i els Evangelis, en aquesta biblioteca dels caputxins de Trento hi 
havia, també, el tractat contra Cels i el Peri archon; BCTre, Sublimis Origenis, Opus peri archon, 
seu, De principiis, Venetiis: A Lazaro Soardo impressa, 1514; aquest, el De principiis, un tractat 
d’Orígenes molt estimat pel Dr. Rius-Camps, que el traduí i edità l’any 1998 al català; vegeu els 
volums 309 i 310 de la Fundació Bernat Metge, Tractat dels Principis, Introducció, text revisat, 
traducció i notes de Josep Rius-Camps, Barcelona: Ed. Alpha 1998 (2 volums).
73. Vegeu L. Mocatti, Le cinquecentine della Biblioteca provinciale Cappuccini di Trento, 
Trento 1993, 571-584.
74. APCC, Catálogo General de la Biblioteca, Arenys de Mar 1903, f. 63: «Origenis, Opera 
Omnia, Venetiis 1743».
75. BHC, Catálogo general de la Biblioteca, Arenys de Mar 1903, f. 49: «Opera Omnia Sanc-
ti Justini, Venetiis 1747». Les obres de Justí també formaren part de la biblioteca dels caputxins 
del Desert de Sarrià; BUB, Ms. 1503, Repertorio de los libros [...] de Santa Eulalia, núm. 52.
76. BPCSar, Eusebii Pamphilii Caesariensis Episcopi Theologi Philosophi et Historici Opera, 
Parisiis: Apud Michaelem Sonnium, 1581.
77. APCC, Catálogo general de la Biblioteca, Arenys de Mar 1903, f. 63; BUB, Ms. 1503, 
Repertorio de los libros [...] de Santa Eulalia, núm. 12.
78. Les obres d’Efrem de Síria formaren part de la biblioteca del convent de Santa Madrona; 
BUB, Ms. 1502, Repertorio de los libros [...] de Santa Madrona, núm. 8: «S. Efrem, Omnia ejus 
opera».
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Gran,79 Joan Crisòstom,80 Tertul⋅lià,81 Jeroni,82 Ambròs,83 Agustí,84 Pau Orosi,85 
Gregori el Gran,86 Lleó el Gran,87 Beda el Venerable,88 Pere Crisòleg,89 Isidor 
de Sevilla,90 principalment. Les edicions solien ser les publicades dins la 
famosa Bibliotheca Patrum, coordinada pel felipó Andreu Gallandi,91 o també 
en volums d’algunes de les edicions preparades pels monjos maurins.92 Per 
79. Les obres de sant Basili són registrades en l’Index librorum de l’antiga biblioteca conven-
tual de Sarrià; BUB, Ms. 1503, Repertorio de los libros [...] de Santa Eulalia, núm. 22.
80. BPCSar, Sancti Ioannis Chrysostomi Sermones in Epistolam Divi Pauli ad Philipenses, 
Romae: Apud Iosephum de Angelis, 1578.
81. BUB, Ms. 1502, Repertorio de los libros [...] de Santa Madrona, núm. 26: «Tertuliano, 
omnia eius opera».
82. BPCSar, Divi Hieronymi stridonensis [...] In vitas Sanctorum Patrum Aegyptorum, Com-
pluti: Ex offi cina Ioannis Gratiani 1596.
83. Les obres de sant Ambròs consten en el catàleg de la biblioteca del convent barceloní 
de Santa Madrona; BUB, Ms. 1502, Repertorio de los libros [...] de Santa Madrona, núms. 129-
133.
84. En l’antiga biblioteca dels caputxins de Sarrià hi havia l’obra completa de sant Agustí; 
BUB, Ms. 1503, Repertorio de los libros [...] de Santa Eulalia, núm. 4: «S. Aug., Omnia eius 
opera».
85. A l’Index librorum de l’antiga biblioteca dels caputxins de Sarrià hi consten les obres de 
Pau Orosi; BUB, Ms. 1503, Repertorio de los libros [...] de Santa Eulalia, Hist. núm. 29.
86. BPCSar, Opera Divi Gregorii Papae huius nominis primi, cognomento magni, vol. I, 
Basileae: [Offi cina Frobeniana] 1551; Vol. II, Parisiis: Apud Carolam Guillard 1551.
87. Les obres de Lleó el Gran les trobem registrades en l’Index librorum de l’antiga biblioteca 
dels caputxins de Sarrià; BUB, Ms. 1503, Repertorio de los libros [...] de Santa Eulalia, núm. 
29.
88. L’antiga biblioteca dels caputxins d’Arenys comptà amb una edició del comentari de 
Beda el Venerable a l’Evangeli de sant Lluc estampada l’any 1554; APCC, Catálogo general de 
la Biblioteca, Arenys de Mar 1903, f. 52. 
89. BUB, Ms. 1503, Repertorio de los libros [...] de Santa Eulalia, núm. 197.
90. En la biblioteca conventual de Santa Madrona hi havia el volum: Ethimologiarum liber; 
BUB, Ms. 1502, Repertorio de los libros [...] de Santa Madrona, Posit. 48. Les obres de sant 
Isidor solien formar part de les biblioteques dels grans eclesiàstics com ara la dels cardenals 
Despuig i Consalvi; APFide, Fondo Consalvi, Vol. XXXVI, Indice de libri che compongono la 
libreria dell Emmo. e Ilmo. Signor Cardnal Consalvi, 6-C «Sancti Isidori Hispalensis, episcopi, 
Opera omnia».
91. BEVic, Bibliotheca Veterum Patrum antiquorumque scriptorum ecclesiasticorum, grae-
co-latina in XIV tomos distributa [...] Cura et studio Andreae Gallandii, Venetiis: Ex typographia 
Albritiana 1788. Aquesta col⋅lecció de textos d’antics Pares de l’Església fou un bon precedent de 
la Patrologia que J. P. Migne començà a publicar a mijans del segle xix.
92. La biblioteca del convent barceloní de Santa Madrona posseí una versió llatina de les 
obres del Crisòstom preparada pels monjos maurins; BPCSar, Sancti Patris Joannis Chrysostomi 
archiepiscopi constantinopolitani Opera omnia, Venetiis: Typographia Balleoniana 1780. L’an-
tiga biblioteca d’Arenys de Mar comptà amb una excel⋅lent edició de les obres de sant Hilari: 
Sancti Hilarii Pictaviensis episcopi Opera. Studio et labore Monachorum Ordinis S. Benedicti e 
Congregatione S. Mauri, Venetiis: Apud Jacobum Capellati 1749.
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exemple, els frares caputxins de Vic posseïen bones edicions dels Pares, tal 
com ho posà en relleu el Dr. Miquel dels Sants Gros.93 
En les biblioteques conventuals dels caputxins catalans hi solia haver també 
les versions al castellà de les obres d’alguns Pares, com ara les Confessions de 
sant Agustí, les obres de sant Pacià, bisbe de la Barcelona romana,94 i les obres 
de Joan Cassià95 i de Joan Clímac.96 A més, els frares disposaren de bones reco-
pilacions i síntesis de textos patrístics, com aquella que versa sobre l’oració 
mental preparada pel P. Jeroni Espert97 († 1670), prior de la cartoixa de Scala 
Dei. En les biblioteques dels caputxins de Catalunya, sorprenentment, no hi hem 
trobat registrades les obres de sant Ireneu de Lió que, en canvi, sí que consten 
en el registre de les principals biblioteques conventuals italianes.98
3.  Els Pares de l’Església en la represa de la vida caputxina
En el període de la restauració hispana de la vida religiosa els caputxins 
catalans maldaren per tal de completar llurs fons bibliogràfics adquirint edicions 
de textos de patrologia a llibreters de vell que fossin aptes per a l’ensenyament 
i l’estudi en l’escolasticat. A guisa d’exemple esmentem una edició de les obres 
de sant Agustí († 430), preparada pels professors de la universitat de Lovaina,99 
que fou adquirida per a la biblioteca de Sarrià quan el P. Rupert M. de Manresa 
organitzà una biblioteca al servei de l’escolasticat just en els inicis de la represa 
de la vida religiosa a Catalunya.
93. M. S. Gros i Pujol, «La biblioteca del convent de caputxins de Vic», Estudios Fran-
ciscanos 87 (1986) 947-951: «No hi faltaven els antics Pares de l’Església, tant de l’orient com 
de l’occident. Entre ells sobresurten: Tertul⋅lià, Cebrià de Cartago, Orígenes, Lactanci, Ambròs, 
Jeroni, Agustí, Basili, Joan Crisòstom, Ciril d’Alexandria, Dionís l’Areopagita, Efrem, Lleó el 
Magne, Euqueri de Lió, Pere Crisòleg i Gregori el Magne».
94. BPCSar, D. Paciani episcopi Barcinonensis Opera quae extant. Obras de San Paciano 
obispo de Barcelona, traducidas e ilustradas por Don Vicente Noguera, Valencia: En la Ofi cina 
de Benito Montfort 1780.
95. APCC, Catálogo general de la Biblioteca, Arenys de Mar 1903, f. 10: «Obras de Juan 
Casiano, Zaragoza 1661».
96. L’Index librorum de l’antiga biblioteca conventual dels caputxins de Sarrià registra una 
versió al castellà de l’Escala Espiritual de Joan Clímac; BUB, Ms. 1503, Repertorio de los libros 
[...] de Santa Eulalia, núm. 30.
97. BPCSar, Selecta ex Sanctis et Doctoribus ad perfectam orationem mentalem conducentia 
[..] Per Fr. Hieronymum Spert, Priorem Cartusiae Scalae-Dei, Lugduni: Apud Benedictum Coral 
1664.
98. BAVat, Lat. 11322, Index Librorum Fratrum Minorum Sti. Francisci Cappuccinorum, f. 
31 v: «D. Irenaei, opera Adversus haereticorum, Parisiis 1567».
99. BPCSar, Operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi [...] Ex vetustissimis Ms 
exemplaribus per Theologos Lovanienses ab innumeris mendis repurgatus, Lugduni: Excudebat 
Ioannes Quadratus 1586.
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Fou durant aquest període de la restauració de la vida caputxina a Catalunya 
quan s’adquirí també la patrologia de Migne,100 juntament amb la col·lecció 
de les antologies patrístiques que preparà el jesuïta Hug Hurter,101 les quals 
foren molt ben aprofitades en els reculls patrístics que edità i divulgà fra 
Calassanç de Llavaneres, el cardenal Vives i Tutó. Per exemple, foren empra-
des per a l’elaboració del llibre contra murmuratores, que fou elaborat per 
Vives i Tutó l’any 1902 (i reeditat i ampliat en 1910) amb d’orientadors tex-
tos de la patrologia, com ara d’Agustí, Gregori Magne, Ambròs, Lleó el Gran, 
Joan Crisòstom, Gregori de Nazianz, Atanasi, Basili, Pere Damià, un seguit 
de Sants Pares que, unànimement, tractaren «contra pestiferam murmuratoris 
linguam».102
S’ha d’assenyalar que, com a reforç dels estudis teològics dels joves caput-
xins, en els escolasticats dels caputxins de Catalunya mai no hi mancà l’estudi 
de la patrística i, per aquest motiu, les principals obres dels Pares de l’Església, 
tothora, formaren part dels fons de llurs biblioteques conventuals. Així, per 
exemple, en l’antiga biblioteca dels caputxins d’Arenys hi havia belles i acura-
des edicions de les obres d’Eusebi de Cesarea103 i de sant Gregori el Gran,104 que 
foren salvades de l’espoli en temps de l’exclaustració i, després, usades fructu-
osament durant la represa de la vida religiosa. 
Tal com hem indicat al llarg de l’article, amb ocasió de la restauració de la 
vida caputxina a Catalunya, en la biblioteca conventual d’Arenys hi foren incor-
porats, a través dels exclaustrats caputxins que retornaven a la vida conventual, 
força volums de patrologia. En efecte, en el catàleg enllestit l’any 1903 hi cons-
ten volums amb obres d’Agustí d’Hipona, Ambròs de Milà, Atanasi, Basili el 
Gran, Cebrià de Cartago, Eusebi de Cesarea, Hilari de Poitiers, Gregori el Gran, 
Jeroni, Joan Cassià, Joan Crisòstom, Justí, Gregori el Gran, Orígenes i Pacià de 
Barcelona, principalment.105
100. APCC, Catálogo general de la Biblioteca, Arenys de Mar 1903, f. 67: «Migne, Patrolo-
giae Cursus Completus, Parisiis 1850».
101. APCC, Catálogo general de la Biblioteca, Arenys de Mar 1903, f. 67: «H. Hurter, 
Opuscula selecta SS. Patrum, Parisiis 1884».
102. J. C. Vives i Tutó, Lectiones SS. Patrum contra murmuratores, Romae 1910, 155-156.
103. BPCSar, Eusebii Pamphili Caesariensis Episcopi Theologi Philosophi et Historici 
Opera. Parisiis: Apud Michaelem Sonnium 1581.
104. BPCSar, Opera Divi Gregorii Papae huius nominis primi, cognomento magni, vol. I, 
Basileae: Offi cina Frobeniana 1551; vol. II, Parisiis: Apud Carolam Guillard 1551.
105. Vegeu el catàleg que l’any 1903 elaborà el P. Enric Tolosa de Llenguadoc, Catálogo 
general de la Biblioteca del Convento de los Padres Capuchinos de Arenys de Mar, que hem citat 
diverses vegades al llarg de l’article.
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4.  Mots conclusius
A través d’aquest article, preparat en homenatge al Dr. Josep Rius-Camps, 
hem ofert una relació dels principals volums de patrologia que, al llarg de quatre 
segles de vida caputxina, han format part de les antigues biblioteques conven-
tuals dels frares, tot esperant que la present nota històrico-bibliogràfica pugui 
ser d’alguna utilitat per als estudiosos de la patrística a casa nostra i, també, pels 
que tenen interès per a la història de la cultura i, és clar, de la teologia.
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Summary
The article presents a description of the main works of patrology printed during the 
XV, XVI, XVII and XVIII centuries, which belong to the old conventual libraries of the Friars 
Minor Capuchin in Catalunya. Attention is also briefl y paid to the presence of the Church 
Fathers in the scholastic studies of the young Capuchins when they returned to their 
Capuchin way of life in Catalunya after the exclaustration.
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